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NÚM. 31.—(2.a Época . ) 
ftir'eccion general de Infantería.— 
Secretaría.—Circular número 480.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real órden fecha 28 del actual, me 
dice lo siguiente: 
«Habiendo regresado V. E. á esta • 
corte, la Reina (Q. D. G.) se ha d ig-
nado disponer se encargue nueva-
mente de la Dirección general de In -
fantería, y cese en el despacho de los 
asuntos ordinarios de la misma 
Mariscal de Campo D. Tomás Cervino 
y López de Sigüenza, Secretario de 
ma ír'írufii 
• . . u • >\ . c í,' .0 ló 
dicha dependencia, quedando S. M. 
satisfecha del celo é inteligencia con 
que ha desempeñado el mencionado 
cargo.—De Real órden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.» 
Lo que traslado á V para su 
noticia y demás efectos. 
Dios guarde á V...;. muchos años. 
Madrid 28 de Mayo de \ 861. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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' 'fiiréóóion general de In fúhtéHa.— 
^Negociado 9.°—Circular núm. 4SI.— 
El Excmo. Sr. Capitan general, Ge-
neral en Jefe del pr imer ejército y 
distrito, con fecha 4 8 de Abril pró-
ximo pasado, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : El Ercmo, Sr. Sub-
secretario de la Guerra , con fecha 
del actual , me dice de Real órdeñ lo 
que sigue: Excmo. Sr . : El Sr. Minis-
t ro de la Guerra dice hoy al Director 
general de Administración militar lo 
siguiente: He dado cuenta á la Reina 
(D. D. G.) de un expediente instruido 
en este Ministerio, con motivo de una 
consulta promovida en 26 de Junio 
del año último por el General en Jefe 
del pr imer ejército y distrito, acerca 
de la aplicación que debiera darse á 
las cantidades que invertieron por 
gratificación de mesa y ranchos en 
los J ías 40 y 41 cíe Mayo del mismo 
año los cuerpos de esta guarnición y 
los procedentes del ejército de Africa 
que campáron en la dehesa de Ama-
niel para verificar su entrada solemne 
en esta corte. Enterada S. M., y me-
diante á que los expresados cuerpos 
se bailan ya reembolsados por el Real 
Patrimonio de la mitad del importe 
de dichas cantidades, se ha dignado 
resolver que la otra mitad, ó sean 
40T,72í rs.', se reintegre por la Ad-
ministración mili tar , con aplicación 
al crédito abierto para la guerra de 
Afnica r ent re los diversos regimien-
tos que expresa la adjunta relación,' 
según el importe total que en ella se 
determina á cada uno para los dos 
dias, dándose igual aplicación á los 
2,036 rs . que en el propio concepto 
correspondieron á los Jeles, Oficiales 
y compañías de Obreros de Adminis-
tración militar que formaron parte 
de dicho campamento.—De Real or -
d e n , comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento.—Loque traslado á V. E. 
por si tiene á bien comunicarlo á los 
cuerpos que hallan en este caso 
aclvirtiendo que con respecto á los 
que están en Castilla la Nueva lo co-
munico al Capitan general del distrito 
para conocimiento de los mismos.» 
Lo que traslado á V para cono-
cimiento de los cuerpos que com-
prende la preinserta comunicación. 
Dios guarde á V muchos años 
Madrid 28 de Mayo de 1861. 
EL Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 9.°—Circular núm. 482.-
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra , con fecha 7 
del actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo Sr.: El Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra dice con esta fecha 
al Director general dé Administra-
ción militar lo siguiente: Enterada 
la Reina (D. D. G.) del escrito de V. E. 
de 25 de Abril próximo pasado, á 
que acompaña el acta de la junta ce-
lebrada bajo su presidencia para 
acordar si es ó no conveniente el sis-
tema de centralización de los ajustes 
de los cuerpos del ejército ; y visto el 
unánime parecer de los representan-
tes de todas las armas de} mismo, y 
de los de la Administración militar 
en favor de dicho sistema; S. M. ,de 
acuerdo con lo propuesto por Y. E., 
se ha dignado mandar : 
1 Que desde \ d e Julio del pre-
sente año sea la lutervencion general 
militar el centro de los ajustes y li-
quidaciones de los haberes, que por 
todos conceptos correspondan á los 
cuerpos del ejército, cesando por con-
siguiente desde el mismo dia en esto 
cargo las subalternas de ios distritos 
, 9;°-.. Para llevar á efeeto lo dis-
puesto en el artículo .precedente, se 
crea en la Intervención geaeral ue» 
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Sección , formada del personal de qué 
,;n la actualidad consta el cuerpo ad-
ministrativo, y compuesta de un I n -
tendente de división y de un S u b -
intendente, con el número de Jefefe y 
Oficiales que se considere necesario 
para el puntual despacho de los ajus-
tes y terminación de las operaciones 
consiguientes. 
3.° La Sección se dividirá en dos 
negociados principales: en el primero 
se ejecutarán todos los trabajos de 
ajuste y liquidación; en el segundo 
se procederá á las operaciones de 
asiento y redacción de cuentas gene-
rales y particulares. 
4.° Los Comisarios de guerra e n -
cargados de las revistas de los c u e r -
pos dirigirán mensualmente, en nú -
mero de tres ejemplares, á la Inter-
vención general , el extracto y ajuste 
de haberes, prendas mayores y p r i -
meras puestas de vestuario, con un 
juego de pies de lista y los demás 
documentos dejustificacion. Del ajuste 
de provisiones remitirán cuatro ejem-
plares. 
6i° La remisión de los extractos 
de revista y demás documentos á ellos 
concernientes se ha de hacer por los 
Comisarios de guerra , en términos 
que á los quince dias ó antes de ha-
ber pasado la revista se encuentren 
en la intervención general. De cual -
quiera omision ó retraso se exigirá 
la mas estrecha responsabilidad. 
6.° Las lritorvenciones de los d i s -
tritos remitirán con toda puntualidad 
á la Intarverioiofl ^ o ^ r a l Uíj; recibos 
duplicados de las t'antiriaaes que hu -
biesen librado á favor de los cuerpos 
del ejército. 11! último ella do cada 
mes enviarán igualmente por dupl i -
cado una-relación de los cargos por 
cuerpos que durante el curso dol 
misma hubiesen remesado r á fin de 
que sirva de comprobante. Una de 
relaciones será devuelta al d i s -
trito de donde proceda, con la áota 
de cargado en cuenta ó de devuelto, 
según la causa porque lo haya &ido. 
' 7.® Las mismas Intervenciones re-
mitirán á la general militar, eü los 
dias 15 y último de cada m e s , una 
relación de los Reales despachos de 
que hubiesen tomado razón. 
8.® Remitirán asimismo copiascer-
tifi cadas de los nombramientos de 
Habilitados de ios cuerpos que exis1-
tan en la demarcación de sus respec-
tivos distritos, y á fin de que la Sec-
ción de ajustes tenga conocimiento de 
las firmas que usen los Habilitado!, 
deberán estos estamparla al pié de la 
copia que les concierna. 
9.° Los libramientos que extieilí-
dan las Intervenciones á faVor de ltfs 
Habilitados ó representantes legítimos 
de lós cuerpos, así como los de auxi -
lios á Jefes, Oficiales ó part idas cotí-, 
tendrán precisamente lá cláusula de 
por haberes corrientes, haciendo:-^ue 
al mismo tiempo el perceptor del im-
porte del libramiento firme un recibo 
con la expresión de duplicado pa^n 
un solo efecto. 
10. Sin perjuicio de que por la 
Intervención general se ha d a llevar 
y liquidar la cuenta general de apro-
visiones á las de los distritos, toca Ja 
particular de las raciones de pan y 
pienso que devenguen los cuerpos 
residentes en sus respectivas demar-
caciones, á cuyo efecto la Sección de 
ajustes examinará y liquidará los que 
vengan unidos á los extractos y los 
devolverá al distrito á que cor res -
p o n d a n , ' á (in de que conociendo el 
verdadero haber se proqeda ú las de-
nias operaciones de contabilidad. í?os 
distritos se harán mutuamente Ifr.re--
mesa de cargos de raciones con toda 
puntualidad. :a 
11. Siendo esencialmente local el 
suministro de utensilios, Gootiauará 
practicándose la liquidación y a jusíe 
* 
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de lo que por este concepto devenguen 
loá cuerpos en las Intervenciones de 
los distritos en la misma forma que 
se hace actualmente. 
12. La Sección de ajustes t e rmi-
nará precisamente la liquidación de 
los extractos de revista dentro del 
mes inmediato siguiente al que cor-
respondan los haberes. 
43. Los Directores generales de 
las -armas nombrarán respectiva-
mente un Jefe con los subalternos ne-
cesarios, para que en representación 
de cada una de ellas desempeñen en 
la Sección de ajustes las funciones de 
contabilidad que son consiguientes. 
Y 14. El Interventor general m i -
litar propondrá y someterá á la apro-
bación de ese Centro directivo las re-
formas que deban introducirse en la 
instrucción que rigió hasta fin de 
Marzo de 4859 para el órden de los 
trabajos de la Sección de ajustes cor-
rientes. 
De Real órden, comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.» 
Lo que traslado á V para su 
inteligencia y el mas exacto cumpli-
miento en cuanto pueda depender de 
su celo y eficaz cooperacion. 
T Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 28 de Mayo de 1861. 
/ El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Itireccioii general de Infantería,— 
Negociarlo 41.—Circular núm. 183.— 
El Exorno. Sr . Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra , con fecha 8 del 
actual , me comunica la Real órden 
siguiente: 
«ExCmo. Sr. : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Ja Guerra dice con esta fe -
cha al Gapitan general de Puerto-Rico 
lo que sigue: He dado cuenta á la Rei-
na (Q. D. G.) de la carta de Y. E. nú-
mero 63 de 25 de Febrero último 
participando haber ocurrido varias 
faltas de alguna consideración entre 
los 438 reclutas que conducía desde 
Málaga á esa isla y la de Cuba el ber-
gantín Eleuterio, á cuyo bordo dis-
puso Y. E. con este motivo que pa-
sase una guardia durante la perma-
nencia del buque en puerto, y que 
se nombrara un Oficial para que se 
encargase del mando de la parte de 
aquella fuerza que habia de continuar 
su viaje á la Habana, con el fin de 
evitar la reproducción de cualquier 
desorden.—Enterada S. M., y toman-
do en consideración la conveniencia 
de que los envíos de reclutas de al-
guna importancia se verifiquen siem-
pre á las órdenes de Jefes ú Oficiales 
de proporcionada graduación, para 
asegurar de este modo, durante las 
navegaciones, la observancia déla 
disciplina, que no basta á garantir en 
determinadas circunstancias la débil 
autoridad de cabos provisionales, úni-
ca á veces é insuficiente en lodo caso 
para robustecer si es preciso la acción 
de los Capitanes de los buques encar-
gados del t rasporte , se ha servido 
mandar: 
4.° Quo no obstante lo prevenido 
en Reales órdenes de 25 de Abril de 
4854 y 29 de Diciembre de 4858, sean 
en lo sucesivo los Capitanes generales 
de distrito los que señalen los puertos 
en que deban verificar su embarque 
los Jefes y Oficiales del ejército de la 
Península destinados á Ultramar, ex-
ceptuándose los casos en que medie 
determinada Real disposición. 
2.° Que los embarques de dichos 
Jefes y Oficiales se efectúen en los 
mismos buques que conduzcan la tro-
pa procedente de los depósitos de ban-
dera con igual destino, siempre que 
así lo requiera la- importancia del nú-
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mero de hombres preparados para 
cada embarque; cuidando que la r e -
mesa que exceda de /50 individuos 
quede á las órdenes de un Teniente ó 
Subteniente, la que pasé de 400 á 
las de un Capitan, y la de 200 en 
adelante, á las de un Jefe , si fuere 
posible. 
.3.° Que cuando las necesidades del 
servicio no exijan lo contrario, pueda 
permitirse el embarque de los Jefes y 
Oficiales en los puertos que mas les 
convenga, expidiéndoseles en este con-
cepto los correspondientes pasaportes. 
4.° Que los Capitanes generales de 
los distritos del interior de la Pen ín-
sula , quedan autorizados para p e r -
mitir la marcha de los Jefes y Oficia-
les de que se t r a t a , á cualquiera de 
los puertos habilitados, sin perjuicio 
de que en ellos dispongan lo conve -
niente sobre su embarque los Capi-
tanes generales de los distritos del 
litoral. 
Y 5.° Que no se detenga, sin e m -
bargo, en la Península, sin un mo-
tivo especial, y dando cuenta al Go-
bierno, á los Jefes y Oficiales des t i -
nados á Ultramar mas tiempo que el 
de dos meses, que es el señalado en 
las disposiciones vigentes.» 
Lo que traslado á V..... para su 
conocimiento, y á fin de que cuando 
hubiese de dar de baja algún Jefe ú 
Oficial con destino á los ejércitos de 
Ultramar lo ponga en conocimiento 
de la autoridad superior militar del 
distrito en que se halle de guarnición 
ese cuerpo para la designación del 
punto de embarque. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 29 de Mayó de 1861. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular núm. 484.— 
El Excjno. Sr. Ministro do la Guerra, 
con fecha 18 del mes actual , me dice 
de Real órden lo siguiente: • 
«Exorno. Sr . : Aprobando S. M* la 
Reina lo propuesto por la Dirección 
«eneral de Artillería se ha servido 
aisponer que los Jefes de los cuerpos 
al año de usar armas nuevas aen 
en una memoria cuenta de su bon¿-
dad y resultados; cuya relación r e -
mitirá V. E. á la precitada Dirección 
general de Artillería.—Lo digo á V. E. 
de órden de S. M. para su cumpl i -
miento.)) 
Lo que traslado á V para el 
mas exacto cumplimiento. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 29 de. Mayo de 1861. 
.4* «.i .•.. • 
>I V • » Y V 
El Marqués de Guad-el-Jelu./ 
Dirección general de Infantería 
Neeociado 9.°—Circular núm. 185.— 
El Excmo. Sr. Vicario general cas-
t rense , con fecha 6 del actual , me 
dice lo siguiente: 
«Excmo. S r . : Siendo varios los 
Capellanes interinos de los cuerpos de 
Milicias provinciales, que ti pesar de 
hallarse los batallones en situación 
de provincia, no han sido dados de 
baja definitiva en ellos, y figuran en 
las revistas de Comisario como tales 
Capellanes, sin que se les abone sueldo 
alguno, me ha parecido conveniente 
remitir á V. E. copia de la Real orden 
de 3 de Julio último, en que se dignó 
S. M. disponer fuesen dados de baja, 
á fin de que se sirva circularla á los 
cuerpos, ó consultar al Ministerio de 
la Guerra lo que estime mas oportuno, 
paria evitar que dichos Capellanes re-
clamen sus haberes, á que en mi 
concepto tienen derecho mientras pe r -
manezcan ejerciendo el ministerio 
Earroquial para que fueron noo*-rados.» 
M 
Q l o qué he dispuesto se inserte 
para cónocitíiiento de los Jefes de los 
batálloties provinciales á que se hace 
referencia, asi como también la Real 
orden fecha 3 de Julio del año próxi-
mo pasado que se ci ta , á fin de que 
los Capellanes interinos de los mismos 
sean dados de baja en la próxima 
revista de Comisario. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid ¿9 de Mayo de 1 864. 
— \ 'C2HJU& 13 f.'MjC- i •• S j 
EL Marques de Guad-el-Jeiu. 
•">1 ' U M i ' * f ' . ' • • • • : 
. ' fCm 51 l i REAL ÓRMS ULÍ íl (iU) 
VICARIATO GENERAL - CASTRENSE.— 
Ministerio de la Guerra.—Excmo, Se-
ñor : He dado cuenta á la Reina 
¡Q. D. G.) de la instancia que V. E. 
dirigió á este Ministerio en 12 de J u -
nio último promovida por el Presbí-
tero D. Francisco Salazar, Capellan 
interino del batallón provincial de 
Burgos, número 4 , en solicitud de 
que se le declare en la misma si tua-
ción en que han quedado los Jefes y 
Oficiales a la disolución en provincia 
del referido batallón.—Enterada S. M., 
y atendiendo á que no están dotados 
de Capejlaues los batallones p rov in-
ciales cuando se encuentran en s i -
tuación de incia , ha tenido á 
Joieo resolver, que el expresado Ca-
bellan sea Jado de baja corno todos 
aquellos que se encuentren en igual 
caso, y sin opeion á sueldo alguno, 
toda vez que el cargo que interina-
mente desempeñaron no da otro d e -
recho que el del correspondiente á su 
destino mientras lo ejercen.—De Rea i 
-órden le digo a Y. E. para su conoci-
miento y electos corrrespondientes, 
{¿ios guarde a V. E. muchos años. 
#a / i r id 3 de Julio de 18<SO.^O'Don-
neJfp^Sr. Patriaría Vicario general 
Castrense .=Es COPIA.—Guart-el-Jelv. 
• Dirección general de Infantería 
Comisíon de Jefes.«rCírcular núme-
ro 186.~-E1 Excmo. Sr. Ministro de 
la Guerra , en Real órden de 19 de! 
actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : Tomando en consi-
deración la Reina (Q. D. G.) lo ex-
puesto por V. E. en su oficio de 41 de 
Abril próximo pasado acerca de los 
Tenientes Coroneles de los cuerpos del 
arma de su cargo, que elegidos para 
el mando de batalloues provinciales 
quedaron de reemplazo al pasar estos 
á situación de provincia, y que aun 
no han obtenido colocacion, se ha 
servido resolver se les comprenda en 
las clasificaciones que han de verifi-
carse s considerándoseles al efecto 
como si hubieras continuado en di-
chos cuerpos.» 
Lo que se trascribe ó los cuerpoí 
del a r m a , para noticia de los Jefes á 
quienes corresponde. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 29 de Mayo de 1861. 
• 1 i 
M Marqués de Guad- el-Jelú. 
Ihrecctan general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular núm. 187.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra , en 10 de Ñor 
viemhre próximo pasado, me dijo lo 
que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Exorno. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Di-
rector general de Sanidad militar lo 
siguiente: Tomando en consideración 
la Reina (Q. D. G.) las razones ex-
puestas pot? V. E. en escrito de 6 de 
^Setiembre último, se lia servido dis-
poner , que los practicantes elegidos 
eutre los individuos de tropa de los 
cuerpos del ejército de Africa, y del 
actual de ocupacion de Tetuan, que 
se bailan desempeñando sus funciones 
5 en los Hospitales militares de dicha 
m 
plaza tin Real nombramiento, sean 
dados de baja en los regimientos de 
que proceden, y disfruten el haber 
mensual de 400 rs. mientras estén 
prestando aquel cometido, volviendo 
á sus respectivos cuerpos en sus mis-
mas clases y sin pérdida de ant igüe-
dad cuando dejen de ser necesarios 
en los mencionados establecimientos. 
Es asimismo la voluntad de S. M. que 
encargue á Y. B. que el número de 
practicantes de la referida proceden-
cia se reduzca al puramente indis-
pensable para atender al servicio de 
aquellos Hospitales.—De Real orden, 
comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E. para su conoci-
miento.» 
Y vó lo hago a V,.-.., con el propio 
objeto. 
Dios guarde a V muchos años. 
Madrid 30 de Mayo de 4861. 
El Marqués de Guad-el- Jelú. 
.• II 1 J . I - '• J - ; • 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3.°—Circular núm. 188.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra , con fecha 15 
del actual, de Real orden me dice lo 
que sigue: 
«Excmo. Sr . : El Sr . Presidente 
del Consejo de Ministros dice al Sr . Mi-
nistro de la Guerra desde Aranjuez, 
en comunicación de 21 de Abril pró-
ximo pasado, lo que sigue : S. M. la 
Reina (Q. D. G.) se ha dignado expe-
dir el Real decreto siguiente: 
Conformándome con lo propuesto 
por el Presidente de Mf Consejo de 
Ministros, de acuerdo con el mismo 
Consejo, Vengo en decretar lo s i -
guiente: 
Artículo 1 L a Comision de esta-
dística general del reino, creada por 
mi Real decreto de 3 de Noviembre 
de Í85S, se denominará en adelante 
Junta general de estadística. 
Art. 2.° La Junta se compondrá 
de un Presidente, que lo será el de 
mi Consejo de Ministros; de un Vice-
presidente; de los Vocales que me 
dignaré nombra r , ya por sus méritos 
y conocimientos par t iculares , ya por 
razón de los cargos oficiales que des-
empeñen, y de un Secretario ge-* 
neral. t . • • j„ 
Art. 3.° Estos cargos serán hono« 
ríñeos y gratuitos. Unicamente dis-
f ru ta rán de retribución el Vicepre-
sidente, los Directores de que se ha~ 
blará despues , y el Secretario g e -
neral. . j o' tí • , 
Art . 4 ? La Junta se dividirá on 
dos Secciones, que se denominarán: 
la primera Geográfica, y la següuda 
Estadística. Serán presididas por el 
Vicepresidente ó por los Vocales d e -
canos respectivos. 
Art . 5.° Corresponde á la Junta 
general en cuerpo: > i 
1 L a medición y descripción del 
territorio español para la formacion 
del catastro de la riqueza pública. 
2.° La formacion y publicación del 
censo y del nomenclátor , con el mo-
vimiento de la poblacion y sus inci-
dencias. 
3.° La discusión y adopcion de 
reglas generales , aplicables á los mé-
todos de recolección de datos estadís-
cos por los diversos Centros adminis-
trat ivos, mediante la aprobación de 
los respectivos Ministerios. 
4 o El exámen, análisis y compa-
ración de los resoltados obtenidos en 
las diversas investigaciones es tadís-
ticas para deducir las mejoras de que 
sean susceptibles en lo venidero. 
5.° La formacion del presupuesto 
de gastos necesarios para el servicio 
de la Estadística. 
6.° El acuerdo sobre informes pe-
} didos por algún Ministerio* 
V -
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Art. 6.°* Las Secciones se dedica-
rán á dar impulso á las operaciones 
que les correspondan en consecuen-
cia de las decisiones de la Junta ge-
neral. Establecerán reglas para el 
trabajo sucesivo, y examinarán su 
efecto en los resultados. Promoverán, 
proyectarán y propondrán á la Junta 
general cuantas mejoras conceptúen 
posibles y oportunas en los ramos de t 
su respectiva incumbencia y cuidado. 
• Art . 7.° Las Secciones tendrán á 
su disposición, cuando y por el tiempo 
que los necesitaren, los expedientes 
de la Secretaria general. 
Art . 8.° Evacuarán las Secciones 
los informes que Ies fueren pedidos 
por la Junta general ó por la Vice-
presidencia. 
Art. 9.° En representación del 
. Presidente ejercerá el Vicepresidente 
todas las funciones que corresponden 
á aquel cargo, con excepción de las 
que deban ser objeto de Real decreto 
ó Real órden. En su consecuencia, el 
Vicepresidente desempeñará-, bajo su 
responsabilidad, las atribuciones de 
alta dirección y ejecución dentro de 
las leyes, reglamentos, instrucciones 
y Reales órdenes, y de las decisiones 
. de la Junta general. 
Art. 10. Gomo Jefe de todos los 
empleados, cualquiera que sea gu ca-
tegoría y procedencia, le correspon-
den las facultades ' necesarias para 
mantener el órden y asegurar el buen 
servicio. 
Art . 11. En la Sección geográfica 
habrá un Vocal de la Jun ta , director 
de operaciones geodésicas; otro dé las 
topográfico catastrales, y otro de las 
especiales geológicas, hidrológicas fo-
restales ó itinerarias. Cada uno de 
ellos tendrá á su cargo Ja dirección 
del ratno respectivo en representa-
ción de la Sección, y en consonancia 
con los acuerdos de esta-y decisiones 
de la Junta general. Al lado de los 
Directores de operaciones especiales 
se entenderá con el mas caracterizado 
délos Ingenieros civiles de cada ramo 
que hará de Jefe del detall en el cír-
culo de su dependencia. 
Art. 42. En la Sección de Esta-
dística habrá un Vocal de la Junta 
director de operaciones censales, v 
otro que será Secretario general en-
cargado de los trabajos de oficina. 
Art. 13. Un Jefe de negociado, 
independiente de la carrera especial 
de Estadística, tendrá á su eargo la 
contabilidad en todas sus partes. 
Art. 14. Un reglamento, que se 
someterá á mi Real aprobación, de-
terminará el modo de proceder de la 
Jun ta , así como la categoría, dere-
chos, atribuciones y deberes que cor-
respondan á cada uno de los funcio-
narios de la misma. 
Art. 1o. Los Centros directivosdc 
los diversos ramos de la administra-
ción formarán y publicarán sus esta-
dísticas especiales, según el plan que 
anticipadamente hubiesen acordado 
eon la Junta general, mediante la 
aprobación de los Ministros respec-
tivos. 
Art. 16. El Presidente de mi Con-
sejo de Ministros queda encargado de 
la ejecución del presente decreto. 
Dado en Aranjuez á 21 de Abril 
de 1861.=Está rubricado de la Real 
mano .=EI Presidente del Consejo de 
Ministros, Leopoldo O'DonnelI.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento. 
Dios guarde á V...*. muchos años. 
Madrid 30 de Mayo de 1861. 
El Marqués de Guad-él-Jelú. 
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Por Reales órdenes de 17, y 21 c/eZ oc£tfa¿ íe conceden las siguientes: 
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CUERPOS. 
Reemplazo 
Cazs. Verga ra 
Regto; Zaragoza... 
Idem Toledo 
Provi. Tuy 
Cazs. Llerena 
Regto. Ceuta 
Idem. 
Provl. Monterey.. 
Regto. Valencia... 
Idem . 
Regto. Cantábria.. 
Cuc. Cindad-Rodrigo 
Idem Simancas . . . 
CLASES. 
S. C . . . . . . . . . . 
Ca pitan 
Idem 
p. c . . . . ; . . . . . 
C a p i t a n . . . . . . 
Ayudante 
Subteniente. . . 
Idem. 
P . C . . . 
S / C . . ' 
Idem 
Cap i tan 
S. C . > . . . . . . . 
Teniente.. . 1 . . 
NOMBRES. 
;V t ••' . Q 
D. José Carpintero 
D. Matías Ramel. ..... 
D. Pedro Palacios.' 
D. Manuel Montorio. 
D. Manuel Lomel ino . . . . . . 
D. Claudio Montero 
D. Eduardo León y Pelayó 
D. Francisco García 
D. José Foc iños . . . . . . . ..;. 
D. Ramón C o r l i l s . . . . . . . . 
D. Angel Chacón 
D. Manye! Sánchez.. 
D. León Fernandez; . . . ' . . . 
D. Manuel García. 
M» r 
PUNTOS. TIEMPO 
Fitero 
Burgos 
Barcelona 
Fitero 
Valladolid . . . . . . . 
Ciudad-Rodrigo.. 
Cád iz . . . 
Báena.. . ' : 
Caídas . .> • 
Maíion 
San liaré: 
Archena. i 
Leza 
Alháaia . . . . . . . . . : f ' i i: ; r ~ • 
Cuatro meses. 
.. . 
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NEGOCIADO 3.® 
Per Real órden de 20 de Abril ul-
timo se nombra al Teniente del bata-
llón provincial de Gerona, núm. 57, 
D. José Batlle y Careta, Adminis t ra-
dor de la Aduana de Dénia en la pro-
vincia de Alicante. 
NEGOCIADO 1 0 . 
Los Jefes de los cuerpos del arma 
manifestarán con toda brevedad si en 
el suyo respectivo se halla sirviendo 
como reenganchado ó sustituto Fran-
cisco Llopis Peres , soldado licenciado 
de! regimiento de la Princesa. 
¿r 
NEGOCIADO 4 2 . 
Por Real orden de 47 del corriente, 
y de conformidad con el informe dado 
por el Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina, se ha servido S. M. declarar 
bien conferida la cruz de M. I. L. con 
40 rs. que se otorgó al soldado de 
cazadores de Madrid, Miguel Martin 
Romero, por recompensa del mérito 
ue contrajo aprehendiendo á dos la-
rones en una casa de la calle Mayor 
de esta corte. 
Coiicdsiones. 
Por Reales órdenes de 21 de Mayo 
se conceden las gracias siguientes: 
A Tomás del Cura é Iglesias, cabo 
primero de cazadores de Arapiles, 
número 11, la cruz de plata de San 
Fernando en conmutación de una 
pensionada de M. 1. L. con 3Q rs. que 
obtuvo en la campana de Africa. 
Al Subteniente del regimiento de 
Borbon, núm. 4 7, L>. Ecequiel Espiau 
y Seco, el grado de Teniente en p e r -
muta de una cruz de San Fernando 
que obtuvo en Africa. 
Al Capitan, ¿Teniente del regi-
miento de Borbon, núm. 17, D.Juan 
Espiau y Seco, la cruz de San Fer-
nando por id. 
Al sargento segundo del regimien-
to del Rey, núm. 4, D. Antonio A y-
merich y Sorroca, la antigüedad en 
su empleo de 24 de Noviembre de 1859 
en permuta de una cruz con 10 rs.de 
M. I. L. que obtuvo en Africa. 
Al Teniente, Subteniente del re-
gimiento de Granada, núm. 34, don 
Pedro Caro y Gumucis, la cruz de San 
Fernando por sus servicios en Africa 
Al Capitan, Teniente del regi-
miento de Borbon, núm. 47, D. Ma-
riano Montero y Cordero, la cruz d6 
San Fernando por id. 
AI Sargento primero graduado, 
segundo del regimiento de Granada, 
número 34, José Bernal y Medina, el 
empleo de sargento primero con la 
antigüedad del dia 23 de Marzo del 
año anterior en que tuvo lugar la ba-
talla de Vad-Rás. 
Por otras de 22 de Mayo se con-
ceden las siguientes: 
Al soldado del batallón cazadores 
de Madrid, núm. 2 , Francisco Ruiz 
Pintado, la cruz con 10 rs. de M. I. L. 
por sus servicios en Africa. 
Al Subteniente, sargento 1.°don 
José Solís y Diaz, la cruz de San Fer-
nando en permuta de una pensionada 
con 30 rs. de M. I. L. que obtuvo en 
Africa. 
AI sargento primero graduado, 
segundo del regimiento de Castilla, 
número 16, Roque Santiago y Ferrer, 
la cruz de plata de San Fernando en 
permuta de un doble grado desar-
gento primero que obtuvo en Africa, 
- Al sargento segundo graduado, 
cabo primero del r e g i m i e n t o de Cas-
tilla , núm. 46, Agustín Salón j Me-
leguer, la cruz sencilla de M. I. L.en 
permuta de un doble grado de sar-
gento segundo que obtuvo en Africa. 
PARTE NO OFICIAL. 
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III. 
Por la sucinta reseña de las tras^ 
formaciones por que ha pasado la in-
fantería desde la invención de las ar-
mas de fuego, se demuestra que el 
órden compacto como elemento exclu-
sivo de combate ha venido reducién-
dose al órden sencillo en relación al 
aumento y mejora de dichas armas; 
que cada adelanto notable en estas 
ha producido una variación impor-
tante en la formacion, evoluciones y 
aplicación de aquella, y que hoy mas 
que nunca debe presumirse un carri-
bio considerable, puesto que las nue-
vas armas que posee la infantería han 
variado esencialmente sus condicio-
nes en sí y en su relación con los 
otros institutos con que ha de proce-
der en los combates; es decir, con la 
|caballería y la artillería. 
Mucho antes de que la invención 
déla carabina Delvigne iniciara esa-
trasformacion, cuando el fuego útil 
de la infantería podía regularse solo 
en un alcance que no excediera de 
300 metros, cuando las condicionen 
de las armas y la falta de enseñansá 
especial para su manejo daban lugar 
á que autores militares eomo Decker, 
Píoberfc y otros muchos calcularas» 
que en muchos casos solo se aprove-» 
chaba un disparo de fusil por cada 
40,000, deciase ya sin embargo por 
escritores de tanta autoridad y com-
petencia como Rocquencourt y Fae-
quinot, «que la fuerjsa de la infante-
ría consista principalmente en sus fue-
gos y en la posicion que ocupa> cuando 
le permite ejecutarlos con acierto y 
seguridad; pues la bayoneta solo pon-
drá emplearla en algunas ocasiones^ 
Esta opinion era ya exacta hace cua* 
renta años; calcúlese pues cuánto mas 
lo sm-á hoy, cuando la zona de com«* 
bato se ha ensanchado, triplicándose 
á lo menos por el alcance útil de las 
nuevas armas, y cuando sus condi-
ciones de precisión y su mejor uso 
han de hacer el fuego infinitamente 
mas mortífero que lo ha sido haáfca 
los tiempos presentes. 
Obligada por consecuencia de esto 
la caballería á prpeeder en sus ata-
ques contra la infantería desde una 
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teniendo^* 
que recorrer para conseguirlo una 
distancia de 4,000 metros poco mas ó 
menos, se hace muy difícil ya , que á 
no mediar .circunstancias ext raordi -
narias que la favorezcan, pueda en 
adelante intentar sus cargas con p ro -
babilidadesrrazonables dé buen éxito. 
En efecto, admitiendo que para veri-
ficarlo marche 700 metros al trote y 
%Q0 ai;galope^para principiar la car-
ga á 400 metros de la línea de ba ta -
lla, lo cual puede serle perjudicial 
por Ja descomposición que na tu ra l -
mente ha de. originar en ella un aire 
tan violento, hay que reconocer que 
empleará cuando menos desde el p u n -
to de partida hasta el fin de su mar -
cha-seis minutos: esto dado el caso 
muy difícil de que el terreno que r e -
corra sea tan igual y despejado que 
no presente obstáculo ni retardo a l -
guno. Suponiendo que la infantería 
rompa el fuego á la mitad de la d i s -
tancia expresada, cada infante tendrá 
tiempo para hacer con regularidad y 
apuntando bien de seis á nueve dis-
paros , que aun hoy que la enseñanza 
está generalmente en su principio y 
muy lejos en algunos ejércitos de lle-
gar á la altura que puede alcanzar, 
serian sin embargo de mucho mayor 
efecto que en tiempos anteriores, y lo 
producirán muy notable el dia en que 
la referida enseñanza se complete y 
at ienda, como es necesario y han de 
imponerlo las circunstancias. 
\ La» dificultad que acabamos de ex-
presar para la aplicación en lo po r -
venírmete "la caballería- contra la in-
fantería , grande ya en sí, como se 
comprende fácilmente, puede aumen-
tarse de una manera muy conside-
rable si llega á reconocerse.la conve-
niencia de los fusiles cargados por la 
recámara, que haciendo mas rápidos 
los disparos aumentarán la-intensidad 
del fuego. Ese fusil lo tiene ya un 
ejército importante, el prusiano; se 
haiiensayado en:Bélgica-, en Ingla-
terra y en ios Estados-Unidos; se 
estudia en Francia y en otros países, 
y cuenta hoy con muchos partidarios; 
presenta sin embargo para otrpsob-
jeciones graves, por la mayor cou)-
plicacion de su mecanismo; por la 
facilidad consiguiente, para su des-
composición, aumentada en campaña 
por el mal trato que reciben las ar-
mas, ya por efecto de los golpes y de 
otras causas inevitables , ya por el 
descuido ó torpeza de los que las usan 
con la dificultad ó imposibilidad de 
recomponerlas en muchos casos; pero 
si estas objeciones, q.ue son graves, 
llegan ó refutarse, su admisión pro-
porcionará una ventaja inmensa, y 
debe observarse que el ejército prusia-
no las usa hace ya muchosa ños, 
que sepamos hasta ahora quo hayan 
presentado inconvenientes notables. 
La condicion de inferioridadáque 
se reduce por lo expuesto la caballe-
ría es hoy reconocida en todas parte* 
sin embargo de los esfuerzos yd 
ingenio de algunos defensores acérri 
mos de esa a rma , no llegará nunca 
anularse como suponen otros, po^ 11 
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siempre tendrá aplicación útilísima 
en la clase de servicio á que se des-
tina hoy sin instituto ligero; pero dis-
minuirá mucho y llegará probable-
mente á desaparecer del todo la apli-
cación principal de la de línea, y se 
comprenden por eslo esas noticias 
recientes de la supresión de los co-
raceros en Francia y Rusia. Hay ahora 
en Francia muchos militares, , que 
procurando soluciones á esta cuestión, 
é influidos por el recuerdo del uso 
que hacen de sus espingardas los 
ginetes árabes que han visto en la 
Argelia, proponen que se trasforme 
la caballería en fusileros .á caballo; 
pero esto es hasta cierto punto una 
reproducion del antiguo pensamiento 
de los dragones, tan bello en teoría y 
de t a n pobres resultados en la p rác -
tica. L o que tal vez llegue á ser i n -
dispensable, es dotar á la caballería 
ligera c o n u n a carabina de poco peso, 
de precisión y buen alcance, para los 
servicios de avanzada, descubiertas 
y reconocimientos: carabina que no 
tendrá ninguna utilidad si los ginetes 
no aprenden bien su manejo. 
A las razones que disminuyen hoy 
la importancia de la caballería i hay 
que añadir la consideración de que 
cada dia se hace mas cara y difícil 
de reemplazar, pues en todas partes 
escasean los caballos á propósito y 
aumenta su precio, y que necesita 
para proceder terrenos escogidos, lla-
nos, firmes, sin zanjas, vallados ni 
árboles; terrenos que van haciéndose 
muy espesos,- pue§ el aqmeqto de la 
poblacion y el desarrollo del cultivo 
van,creando esos obstáculos en todas 
partes. Así se vé que en las últimas 
guerras su número disminuye mucho 
en relación con la fuerza total: en la 
de Italia, por ejemplo, hace dos anos, 
sin embargo de haber tomado parte 
en ella dos, de los ejércitos que cuen-
tan con una caballería mas numerosa, 
su proporcion respecto á, las demás 
armas fué mucho mas débil que r lo 
habia sido en las tropas, de las, mis-
mas naciones y en el mismo pais en 
fines del siglo pasado y principios del 
presente. 
Se vé pues que la infanterja^no 
necesita hoy precaverse tanto, como 
en tiempos aun recientes de las agre-
siones de la caballería, que eran las 
que principalmente daban importan-
cia al órden cerrado, órden que sien-
do el conveniente para resistir aquella 
arma era sin embargo perjudiciaj 
para presentarse ante la artillería y 
fusilería, lo cual trajo la precisión^de 
combinarlo con el extenso, empleán-
dolos á la vez ó alternativamente se-
gun las circunstancias. Hay pues ya 
un motivo para que disminuya el uso 
del primero y la preparación necesa-
ria en el segundo para aumentar en 
los cuadros la resistencia contra' la 
caballería, en lo cual se ha fundado 
hasta hace poco tiempo la conserva-
ción en todos los ejércitos, excepto el 
español y el inglés, de la tercera fila; 
que ha desaparecido ya de una ma-
nera completa y reglamentaria en 
Cerdeña, Turquía y Rusia; que aun-
* 
m 
que no proscrita aun oficialmente en 
Francia va cayendo en desuso, dejó 
de usarse en la mayor parte de los 
casos en Crimea y en la guerra de 
ftalia, y no se emplea ya por la guar-
dia imperial, y que si se conserva en 
afganos ejércitos alemanes debe p r e -
sumirse que será por poco tiempo, 
pues la opinion se pronuncia en con-
tra de ella declarándola perjudial , y 
solo se acepta en la mayor parte de 
los casos para las aplicaciones del 
servicio ligero. 
Las dimensiones que ha tomado 
ya este artículo nos obligan á in ter-
rumpirlo, reservando para el siguiente 
ia continuación del mismo adunto. 
J . PBBBZ BACSNBR. 
U 
Auque con algún atraso, por no 
haberse publicado la Crónica militar 
\ en los cuatro números anteriores, 
damos cabida á lá siguiente órden 
general dirigida por el Vicealmi-
* rante francés Mr. Charner á las t ro-
pas de su nación que se encuentran 
eft Cochinchina, y que revela el buen 
comportamiento de las fuerzas espa-* 
finías que operan en aquel país, y 
qüe allí como en todas partes saben 
dejar bien puesto el honor de su ban-
dera. 
t Cuerpo expedicionario de Co* 
shifiehina.-— Nuestros bizarros aliados 
españoles han representado d igna-
mente á su valeroso ejército; y su 
nobte- bandera, combatiendo al lado 
d* \» nuestra, ha adquirido un nue-
vo título d<» gloria. La herida delco* 
ronel Palanca , recibida á- la cabem 
de sus tropas conduciéndolas al asal-
to, le ha impedido poner en conoci-
miento del Vicealmirante los nombres 
de los que se han distinguido mas 
particularmente en los combates del 
24 y 25 de Febrero. Hoy el Vicealmi-
rante menciona en la órden del ejér-
cito al Coronel D. Cárlos Palanca v 
Gutierrez, Comandante en Jefe de las 
tropas españolas; á los Comandantes 
D. Enrique Fajardo y D. Ignacio Fer-
nandez: al Capitan D. Antonio del Pi-
no; al Capitan Ayudante de Canijo 
D. Serafín Olabe; á los sargentos Juan 
Antonio García y Leandro Hernán: 
al cabo Alejandro Ludovico y al sol-
dado Antonio Hernández. 
En el cuartel general de Saip 
el \ \ de Marzo de 1861,=» El Viceal-
mirante Comandante en .lefe, == Fir-
mado* ^ C h a r n e r . = P. G. C., el Jefe 
de Estado Mayor, Arde Cools.» 
Dice La Paine: >l > 
«Hace algún tiempo que Se veri-
fican ensayos en Viena con cañones 
cargados con algodon-pólvora , y de 
tres semanas á esta parte se han ex-
tendido á los fusiles de la infantería 
v las carabinas de los cazadores Es-
tos eftsavos han producido un resul-
tado muy satisfactorio, sobre todo 
con las armas de infantería; COD ellos 
se aseguro mas el tiro, y la carga es 
mas pronta , pues para verificarla no 
i 
4 » 
bay necesidad de emplear la baqueta, 
por la que se ha conseguido ejecutar 
con los fusiles hasta 55 disparos en 
nueve minutos y medio.» 
• h 'VK1>] te oÍ'k!»:i>i «.I 
¿l • . • Isb 
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El Diario de los Debates, cou re -
ferencia al Correo de Nantes, se hace 
cargo de una noticia propagada por 
algunos periódicos extranjeros sobre 
un proyecto de reorganización de los 
guardias naciouales franceses; y des-
pues de negar su exactitud, añade lo . 
siguiente;: í 
«Lo que hay de cierto es que en 
1 8 4 8 , en la época de la dictadura del 
General Cavaignac se presentó y apro- ' 
bó en la Asamblea nacional un pro-
yecto para la creación de una guardia 
movible. Según esta ley, pueden, en 
caso de guerra, organizarse en Fran-
cia 600 batallónéS de guardias nacio-
nales movibles, con 4,000 hombres 
cada uno, tomados ent»"e los ciudada-
nos exentos del servicio desde la edad 
de 20 anos á la de 34, cuyos batallo-
nes reemplazarían en las plazas fuer-
tes á los del ejércita, destinados á 
operaciones. 
Tales son las principales disposi-
ciones de esta ley vigente, y que un 
simple decreto puede poner en ejecu-
ción. No^hay pues necesidad de ocu-
parse de un nuevo proyecto á no 
ser para modificar la ley de <¡S48.» 
Dice la Patrie: • < 
«El Anuario marítimo ruso pre-
senta el efectivo de la escuadra de 
aquella nación en 4.° de Eneero de 
4864 , comprendiendo los buques en 
construcción. Aparece que Rusia po-
see 242 buques de vapor, clasificados 
de la manera siguiente : 
Navios de hélice 9; fragatas 43; 
corbetas 22; clippers (trasportes rá-
pidos) 42; fragatas de ruedas 9 ;cha-
lupas cañoneras de hélice 79; yachts 
2 'r goletas 25; trasportes de guerra 8; 
buques pequeños do vapor 49; cha-
lupas y lanchas de vapor 44; diques 
flotantes 3. 
La fuerza nominal de todos estos 
buques reunidos es de 36,935 caba-
llos, con 2,374 cañones. * • -
La marina rusa posee además 74 
buques de vela, á saber: navios 8; 
fragatas 6; corbetas 3; bergantines 5; 
goletas 47; lugres 2; pataches 3 ; t ras-
portes 43; yachts 12. Estos buques 
reúnen 4,477 cañones. 
Cuenta, pues, la Rusia con 343 
buques de vela y vapor, con 3,8$1 
cañones, á lo que deben añadirse 474 
barcos de órden inferior, como £>qek 
tones ; «SLC. 
Dicen de Londres que el Aimirafe* 
tazgo ha recibo un informe oficial en 
que se da cuenta del estado de las 
defensas del litoral de la Gran Bre-
taña en de Mayo. Resulta de ese 
dócilmente, destinado á ser comuni-
ru¿«*J • 1 - >: ^ ^QimUM 
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cado al Parlamento, que las costas 
de Inglaterra se hallan hoy divididas 
en once distritos, cuyos puntos cen-
trales, establecidos estratégicamente, 
son los puntos salientes del litoral. 
. Cada distrito está bajo el mando 
de un Capitan de navio que hace las 
veces de comodoro, y tiene á sus ór-
denes un numeroso personal. Posee 
medios de defensa, que son unos fijos 
y otros movibles. 
^ .Los primeros, ya terminados, con-
sisten en baterías de costa armadas 
de cañones Amstrong, en una serie 
de fortificaciones rasantes, construi-
das principalmente en los puntos en 
que la disposición de las costas hace 
mas fáciles los desembarcos, y en 
puestos de guarda-costas y vigías que 
se comunican entre sí. Estos medios 
defensivos tienen por centro militar 
un puerto de refugio grande , p r o -
fundo y de fácil acceso , protegido 
por obras numerosas, que tienen a l -
macenes de provisiones y talleres 
para reparar los buques de guerra. 
Uu navio de hélice llamado Block ship 
estaciona en él y lleva la enseña del 
comandante, que tiene además á sus 
órdenes cañoneras y baterías, flo-
tantes. 
La» defensas movibles son las tro-
pas de infantería de línea, las mili-
- cias, los voluntarios y los aduaneros 
guarda-costas, organizados y arma-
dos militarmente. 
Para completar el sistema existe 
una reserva marítima importante que 
ha recibido el nombre de escuadra 
del Canal, y cuyo cuerpo de batalla 
se compone de diez navios de hélice 
El conjunto de las defensas del li-
toral británico está unido por un te-
légrafo eléctrico de cintura que:esl;i 
terminado. El informe pide con ur-
gencia que se active la construcción 
de un ferro-carril estratégico, que, 
como el telégrafo eléctrico, debe unir 
todas las partes del litoral, y servir 
para el trasporte rápido de las tropas 
y del material sobre los puntos ame-
nazados. 
UOi-
E L H O N O R , 
ORGANO DEL EJÉRCITO Y DE LA. M1RINA. 
Es el único diario militar d« po-
lémica que se publica hoy en EipaQa 
M . ; íOÍI • 
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Precios de suscricion. . ' * i Í^ íj 
Madrid, un m e s . * . . . . 8 rs, 
Provincias, tres 2 4 " 
Para las clases de tropa la mitid 
del precio. 
Se suscribe en la Administración, 
calle de Torija, núm. 14, cuarto bajo. 
i í, 
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